



































































































1 オリエンテーション 1 学部での学び方、キャリアデザイン学部とは、キャリアデザイ
ン学とは（1）






















13 まとめ・振り返り 1 総括 1
14 デジタル・ストーリーテリング発表会 デジタル・ストーリーテリングの最終発表会
15 まとめ・振り返り 2 総括 2
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　2016年度の DST 課題については、FD 推進セ
ンターおよび情報メディア教育研究センターとの
協力体制が整っていたことも特記すべき点であ















　OATube の 導 入 は そ れ ま で 用 い て い た
YouTube とは異なり、さまざまなメリットがあ













































































DST 作品の制作方法と OATube へのアップロー
ドの仕方、ピアサポート実施の概要を改めて確認
することにしている。





















写真 1　授業の様子（2016 年 6月 27 日） 写真2　ピアサポートの様子（2016年 6月 27日）






























































































































































































































































































































































































































































































































	 （2016 年 11 月 28 日）
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